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skellige Svineracer gennemgaas i Afsnittet om Svineavl, og 
Teksten er her anskueliggjort med gode Billeder af de forskel-
lige Typer.
Svinenes Fodring behandles for saavel Ornernes som Sø-
ernes, Smaagrisenes og Slagterisvinenes Vedkommende, Afsnit 
der ligeledes er forsynet med værdifuldt Billedstof, der gør Stof-
fet mere levende og letter Tilegnelsen.
Endelig behandles Svinets vigtigste Sygdomme, ligesom Ind-
retningen af Svinestalden gennemgaas i Tekst og Billeder.
Alt i alt en Bog som Landmanden har Brug for netop nu, 
hvor man forhaabentlig staar overfor øgede Produktionsmulig-
heder inden for Svineholdet, og hvor følgelig praktisk Erfaring 
og de nyeste Forsøgsresultater bør kendes af enhver Svine-
holder.
Vildmosearbejdet.
Af Konsulent M. K. Kristensen, Professor, Dr. 
phil. Knud Jessen, Professor, Dr. phil. Aug. Mentz  
og Museumsinspektør, cand. mag. Peter Riismøller. 
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Efter forrige Verdenskrigs Slutning paabegyndtes det hidtil 
største Opdyrknings- og Landvindingsarbejde her i Landet, nem-
lig Opdyrkningen af Store Vildmose og siden ogsaa af Lille 
Vildmose. Den, der ikke har haft Lejlighed til paa nærmere 
Hold at følge dette Arbejde, vil faa Overraskelse paa Over-
raskelse, naar han i den lige udkomne Bog „Vildmosearbejdet" 
læser om, hvilket Jættearbejde det har været, og hvilke for-
udsete og uforudsete Hindringer der har maattet ryddes af 
Vejen.
Bogen indledes med Professor Knud Jessens Afsnit om Vild-
mosens Geologi, hvori paa en anskuelig Maade i Tekst og 
Billeder gøres Rede for de geologiske Processer fra Mosernes 
Dannelse omkring Kristi Fødsel.
Interessant og let læseligt er Afsnittet om Vildmosens Hi-
storie af Museumsinspektør, cand. mag. Peter Riismøller.
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Professor, Dr. phil. Aug. Mentz naaede faa Maaneder før sin 
Død at faa skrevet Afsnittet om Store Vildmoses Plantevækst. 
Heri gives en god Orientering vedrørende Mosens Plantearter 
og disses Vækstforhold fortrinlig suppleret med Malerinden 
Frk. Ingeborg Frederiksens nydelige Tegninger af de alminde-
ligt forekommende Planter.
Konsulent M. K. Kristensen — Jydsk Græsmarkssektions 
kendte M. K. — har skrevet Hovedafsnittet, hvori omtales For-
beredelserne til Mosernes Dyrkning, Dyrkningsforanstaltninger, 
Kulturerne og deres Udnyttelse, Vildmosens Mænd m. m.
M. K. Kristensens Redegørelse for Vildmosearbejdets første 
Faser er ikke alene en Række praktiske Erfaringer fra et stor-
stilet Opdyrkningseksperiment, men det er tillige en Skildring 
af de, der lagde Kræfterne deri. Det er et Nutids-Eventyr, 
der oprulles for Læserne, og alligevel et Eventyr, der kan 
blive til Virkelighed, blot Viljen, Lysten og en sejg Energi 
er til Stede.
„Vildmosearbejdet" fremtræder i et tiltalende Udstyr og er 
trykt paa godt Papir; Hundreder og atter Hundreder af Billeder 
fra Arbejdet i Moserne og af de Personer, der gennem Aarene 
har været tilknyttet Vildmosearbejdet, gør Bogen interessant 
og letlæselig.
I Kredse med nær Forbindelse med Vildmosen vil den sik-
kert i lang Tid fremover blive en meget yndet Gavebog, men 
ogsaa for dem, der har Vildmosen paa større Afstand, er det 
en Bog, der vil skaffe sin Læser en paa samme Tid interessant 
og belærende Læsning.
